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Protection of the law against vagrants and beggars in the city of Yogyakarta  
after the enactment of Law No. 13 of 2011. conducted legal research, are normative 
research, which is a study that focuses on the norms. implementation of the legal 
protection of vagrants and beggars in the city of Yogyakarta, the city government 
together with social services manpower and transmigration, which in practice is done 
by greeting and data collection conducted by the UPT Panti Karya. 
factors that hinder pelaksananaan legal protection against vagrants and 
beggars, which is difficult to change their mindset, the location of the deployment 
operation that has been more widely to spread to the markets, so follow the authority 
of the board that the market, while the factors that support the implementation of 
safeguards laws against vagrants and beggars the social welfare and the life support 
systems of the vagrants and beggars in the city of yogyakarta. handling include: 
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